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El principal objetivo del presente trabajo, es identificar que tanto importan las 
rentas propias del municipio de Tocancipá Cundinamarca durante la vigencia fiscal 
de 2011 y si estos recursos son superiores con respecto a los recursos 
transferidos por el Gobierno Nacional Central a través del Sistema General de 
Participaciones, el Sistema General de Regalías, y en qué proporción el ente 
objeto de estudio financia sus gastos de inversión con respecto a las mencionadas 
fuentes de ingresos. Por otra parte se busca comprobar de qué manera las 































































fuentes de ingresos mencionadas anteriormente, apoyan el proceso de la 
descentralización y el cumplimiento de las metas de gobierno enmarcados en el 
Plan de Desarrollo Municipal que inciden en la autonomía local que debe tener el 
mandatario (Alcalde) y como a través de la descentralización hay una atención 
oportuna a las necesidades de la población, de tal manera que el municipio 
cumpla con las competencias otorgadas en el actual marco jurídico vigente en la 




El documento que a continuación se presenta inicia con un análisis de las 
diferentes formas de organización política y administrativo del Estado colombiano, 
las diferencias entre un Estado centralista versus un Estado federalista, luego se 
identificará a través de un cuadro comparativo las diferencias más significativas 
sobre la descentralización en América Latina versus Europa. Seguido un estudio 
sobre la descentralización en Colombia por lo que se analizará de forma 
descriptiva aquellos mecanismos como el Sistema General de Participaciones 
SGP, el Sistema General de Regalías SGR, y de qué manera apoyan el proceso 
descentralizador, para luego analizar un caso concreto como es el municipio de 
Tocancipá Cundinamarca, en donde se identificaran sus principales fuentes de 
ingresos e identificar que peso tienen los recursos girados por el Gobierno 
Nacional Central (SGP y SGR) con respecto al ingreso total y efectivamente 
analizar si los recursos propios del ente objeto de estudio propician la 
descentralización y ayudan al cumplimiento de las funciones asignadas en el 
marco legal existente. Por lo que será necesario analizar su plan de desarrollo 
municipal (PDM) versus las asignaciones presupuestales para el cumplimiento de 
sus metas en el PDM y de tal manera evidenciar procesos de descentralización. 
Por ultimo comprobar como las transferencias en un grado menor y las rentas 
propias de Tocancipá, promueven una gestión pública eficiente de tal forma que 
garantizan los procesos de gobernabilidad y autonomía local. 
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La descentralización en América latina ha sido más lenta en comparación con 
Europa, partiendo de que son continentes con un fuerte poder del Estado central. 
Uno de los antecedentes a esta afirmación está relacionado a procesos culturales 
ya que en gran parte la excesiva concentración del poder en América latina y la 
influencia de la corrupción en los niveles de toma de decisión, han propiciado poca 
autonomía local en las entidades territoriales y de tal manera una ineficiencia en la 
gestión pública, mientras que en Europa se goza de un proceso más rápido en 
virtud de la globalización que impera en el viejo continente, además comienzan a 
adquirir mayor importancia los territorios locales y regionales, imponiendo mayores 
exigencias y a la vez oportunidades a los poderes más cercanos al ciudadano. 
 
Por otra parte los procesos de redistribución de la renta global de un país son 
importantes, siempre y cuando los Gobiernos distribuyan correctamente bajo 
parámetros equitativos los recursos procedentes del recaudo de impuestos de 
carácter nacional, los cuales ayudan o alientan al proceso de descentralización en 
Colombia ya que permiten el cumplimiento de las funciones otorgadas en la 
constitución política de Colombia con referencia a los municipios. También es de 
recalcar que las rentas propias de los municipios propician los procesos de 
gobernabilidad según lo evidenciado en nuestro caso de estudio, en donde se 
observa que es un ente territorial con unas finanzas públicas sanas, no tiene 
déficit corriente y no es propiamente dependiente de las transferencias de la 
Nación, llámense Sistema General de Participaciones o Sistema General de 
Regalías y además se puede comprobar que cumple los límites de gastos 
apuntándole a procesos de racionalización del gasto. 
 
Es de mencionar que las rentas propias promueven la inversión pública la cual se 
puede comprobar con los recursos asignados a proyectos estipulados en el plan 
de desarrollo del ente que luego se ven materializados en virtud de la asignación 
de rubros en el presupuesto del Municipio de Tocancipá para volver los proyectos 
propósitos reales. En conclusión las rentas propias ayudan al cumplimiento de las 
metas de desarrollo, mejoran la eficiencia, cofinancian las responsabilidades de 
gasto, garantizan gobernabilidad es decir legitimidad más aceptabilidad, fortalecen 
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